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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sunguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 
sangat pedih. 
(Q.S. Ibrahim: 7) 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(Q.S. Ar-Ra’d:11) 
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       Ada tiga metode penghitungan PPh Pasal 21 yaitu net method,gross method, 
dan gross-up method. Salah satu yang dapat diterapkan adalah gross-up method. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan metode gross-up untuk 
menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap PDAM 
Kabupaten Kebumen yang diharapkan akan menguntungkan baik bagi pihak 
perusahaan maupun karyawan.  
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis deskriptif 
yaitu menggambarkan efek penerapan metode gross-up dalam penghitungan Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap yang telah melebihi PTKP Kantor 
PDAM Kabupaten Kebumen. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode gross-up akan 
memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik perusahaan maupun 
karyawan yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 yang 
dipotong atas penghasilan karyawan. Apabila perusahaan menggunakan net 
method maka harus menanggung PPh Pasal 21 atas karyawannya sebesar Rp 
9.592.300,00 dan bersifat nondeductable expenses. Apabila menggunakan metode 
gross-up biaya PPh Pasal 21 yang timbul sebesar Rp 10.550.600,00 sama dengan 
besarnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. Atas tunjangan yang 
diberikan merupakan deductable expenses sehingga akan menghemat beban pajak 
perusahaan. Bagi karyawan kesejahteraan meningkat dengan peningkatan 
penghasilan bruto, take home pay sama dengan net method, dan  kewajiban pajak 
terpenuhi. 
        Kata kunci: Penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap, net method, 
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